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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРКІВ
В УКРАЇНІ
Проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку технологічних парків в
Україні. Визначено основні проблеми функціонування технопарків.
Проанализировано состояние и перспективы развития технологических парков в
Украине на современном этапе. Определены основне проблемы функционирования
технопарков.
The actual state and perspectsves of development of Ukrainian industrial parks is examined.
The main problems of functioning of industrial park in our country at the present stage are
selected.
Для досягнення нового якісного рівня виробництва й забезпечення інно-
ваційного розвитку Україна повинна активно використовувати механізми сти-
мулювання науково-дослідних розробок, одним із яких є створення технологі-
чних парків. Технологічні парки та технополіси є своєрідними каталізаторами,
які повинні сприяти утворенню наукомісткого сектора промисловості та фор-
мувати науково-технічне ядро всього господарства.
На сьогодні в Законі «Про спеціальний режим інноваційної діяльності
технопарків» нараховується 16 технопарків, але справді працюють 8 (табл. 1).
Таблиця 1 – Обсяг реалізованої продукції українських технопарків
№
з/п Технопарк
Дата ре-
єстрації
Реалізована
інноваційна
продукція,
млн. грн.
1 “Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроні-ка та сенсорна техніка” (м. Київ)
червень
2001 406
2 “Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона” (м. Київ) липень2000 8792
3 “Інститут монокристалів” (м. Харків) липень2000 2957
4 “Вуглемаш” (м. Донецьк) листопад2001 54
5 “Інститут технічної теплофізики” (м. Київ) вересень2002 5
6 “Київська політехніка” (м. Київ) червень2003 30
7 “Укрінфотех” (м. Київ) листопад2002 14
8 “Яворів” (Львівська область) серпень2007 1,5
РАЗОМ 12259,5
Стратегічне завдання держави полягає в концентрації фінансового і ін-
телектуального капіталу на нових пріоритетних напрямах, створенні великих
конкурентоспроможних технопарків і фінансово-промислових корпорацій –
національних економічних лідерів, здатних стати локомотивами розвитку. Це
завдання виконане державою далеко не в повній мірі, про що свідчать також і
наступні дані.
Щорічно, з 2002 року Всесвітнім економічним форумом та школою біз-
несу INSEAD всі країни ранжуються за «індексом мережевої готовності», який
вимірює рівень розвитку інформаційних технологій за 67 параметрами і є од-
ним з найважливіших показників потенціалу країни та можливостей її розвит-
ку. Вимірюються, наприклад, такі параметри як є «пріоритетне ставлення уря-
ду до розвитку інформаційних та комунікаційних технологій», за яким наша
країни опинилася в 2008-2009 роках на 110 місці зі 134 країн, або «бачення
урядом важливості інформаційних та комунікаційних технологій в майбутньо-
му» за яким Україна отримала 114 місце.
Непослідовність державної політики щодо діяльності технологічних пар-
ків, обмеження їх прав підзаконними актами, особливо з боку фіскальних орга-
нів, знижують інноваційну активність, породжують недовіру та бездіяльність не
лише серед технопарків, а в інноваційному середовищі загалом. Реалізація ре-
жиму інноваційної діяльності, що передбачена Законом України «Про спеціаль-
ний режим інноваційної діяльності технопарків», постійно блокується. В 2005
році із закону було виключено основні засади спеціального режиму інноваційної
діяльності технологічних парків. Пізніший його варіант, що було прийнято в
2006 році, зі значними урізаннями режиму інноваційної діяльності виконується
частково.
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